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ABSTRACT
Relai arus lebih atau Overcurrent Relay sebagai salah satu perangkat proteksi ikut memegang peranan penting terhadap
keberhasilan dan keandalan suatu sistem proteksi dalam memproteksi jaringan dari suatu keadaan abnormal berupa gangguan arus
lebih. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah relai arus lebih dengan karakteristik standar invers sesuai standar IEC 60255
yang dapat digunakan untuk memproteksi saluran listrik satu fasa dari gangguan arus lebih. Susunan perangkat-perangkat relai arus
lebih yang dirancang sangat sederhana, yaitu terdiri dari mikrokontroler Arduino Uno sebagai kontroller operasi relai berdasarkan
arus input relai yang dideteksi oleh sensor arus ACS712, dan komponen modul relai dengan tegangan 5 VDC sebagai pemutus
saluran. Dalam peroses yang dilakukan Arduino Uno, yang dijadikan acuan adalah kurva dan formula standard inverse sesuai
dengan standar IEC 60255. Pengaturan nilai time multiplier setting (TMS) dan batas arus prototipe relai arus lebih yang dirancang
dapat dilakukan sesuai dengan yang diinginkan, namun perlu diperhatikan kemampuan maksimal sensor arus yang digunakan yaitu
sebesar 30A. Pengujian dilakukan dengan pengaturan TMS 0.1 hingga 0.4 dengan batas arus sebesar 1A. Ketika arus gangguan
sebesar 2.02 A didapatkan waktu operasi prototipe relai selama 1008 ms untuk pengaturan TMS 0.1 dan 3932 ms untuk pengaturan
TMS 0.4. Ketika arus gangguan sebesar 3.99 A didapatkan waktu operasi relai selama 504 ms untuk pengaturan TMS 0.1 dan 2016
ms untuk pengaturan TMS 0.4. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan prototipe relai arus lebih yang dirancang bekerja sesuai
dengan karakteristik standar invers IEC 60255.
